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Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir kopi terbesar di 
dunia. Salah satu penghasil kopi di Indonesia ini adalah Kabupaten Majalengka. 
Dari beberapa kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majalengka, penghasil 
kopi paling besar yaitu kecamatan Lemahsugih, dengan menghasilkan produksi 
kopi sebesar 190.51 ton. Berdasarkan hal tersebut, kecamatan Lemahsugih 
menjadi fokus untuk penelitan ini. Secara umum, permasalahan yang terdapat 
pada penelitian ini adalah model bisnis dan rantai pasok komoditas kopi di 
Kabupaten Majalengka yang belum efektif. Dengan demikian, penelitian ini 
dimaksudkan untuk menganalisis model bisnis dan rantai pasok yang terdapat 
pada komoditas kopi Kabupaten Majalengka. Penelitian ini terdiri dari tiga sub 
kajian. Kajian pertama adalah membuat rancangan proses bisnis komoditas kopi 
Kabupaten Majalengka dengan menggunakan Integreted Definition for Function 
Modeling (IDEF0). Kajian kedua adalah menganalisis model bisnis dengan 
menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC) yang didalamnya 
terdiri dari 9 elemen penting. Dan kajian yang ketiga adalah menganalisis rantai 
pasok komoditas kopi Kabupaten Majalengka. 
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Indonesia is one of the largest coffee producers and exporters in the world. One 
of coffee producers in Indonesia is Majalengka Regency. Of the several sub-
districts in Majalengka, the biggest coffee producer is Lemahsugih, with a coffee 
production of 190.51 tons. Based on this, Lemahsugih sub-district is the focus of 
this research. In general, the problems contained in this study are the business 
model and supply chain of coffee commodities in Majalengka Regency which have 
not been effective. Thus, this research is intended to analyze the business model 
and supply chain in the coffee commodity Majalengka Regency. This research 
consisting of three sub-studies. The first study was to design a business process 
coffee commodity in Majalengka Regency using the Integreted Definition for 
Function Modeling (IDEF0). The second study is analyzing business models using 
the Business Model Canvas (BMC) approach, which consists of 9 important 
elements. And the third study is analyzing the coffee commodity supply chain in 
Majalengka Regency. 
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Bab I Pendahuluan 
 
I.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. Kopi 
diperkenalkan di Nusantara oleh Belanda yang pada awalnya menanam pohon-pohon kopi 
disekitar wilayah kekuasaan mereka di Batavia namun kemudian dengan cepat mengekspansi 
produksi kopi ke wilayah Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat pada abad ke-17 dan abad ke-
18. Indonesia terbukti memiliki iklim yang hampir ideal untuk memproduksi kopi.  
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, perkebunan kopi di Indonesia dibedakan 
menjadi Perkebunan Besar (PB) dan Perkebunan Rakyat (PR). Pada tahun 2016 luas lahan 
Perkebunan Besar (PB) kopi Indonesia adalah sebesar 47.8 ribu hektar dan pada tahun 2017 
terjadi peningkatan menjadi 48.9 ribu hektar. Sedangkan, lahan Pekebunan Rakyat kopi di 
Indonesia pada tahun 2016 sebesar 1198,9 ribu hektar dan terjadi peningkatan pada tahun 
2017 menjadi 1204,9 ribu hektar. 
Perkebunan Besar (PB) dan Perkebunan Rakyat (PR) kopi tersebar di beberapa Provinsi di 
Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Apabila dilihat menurut Provinsi, Provinsi Sumatera 
Selatan merupakan Provinsi dengan areal perkebunan kopi terluas di Indonesia yang 
mempunyai luas sebesar 263.3 ribu hektar dengan jumlah produksi kopi sebesar 120.9 ribu 
ton. 
Provinsi Jawa Barat memiliki luas areal tanaman kopi seluas 39,260 hektar dan tersebar 
hampir di semua Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Dari luas 39,260 hektar tersebut terbagi 
menjadi dua yaitu Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 38,958 hektar dan Perkebunan Besar 
(PB) sebesar 302 hektar. (BPS Jabar, 2018) 
Salah satu daerah penghasil kopi di Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka. Dimana, 
Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah penghasil kopi yang memiliki luas 
areal kebun kopi sebesar 1.027 hektar, dengan menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi 
yang terdiri dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka (BPS Jabar, 2018). 





Tabel I. 1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Kopi Provinsi Jawa Barat 
No Kabupaten 
Luas Areal Tanaman 
Perkebunan Kopi (hektar) 
1 Bogor 6.046 
2 Sukabumi 885 
3 Cianjur 2.084 
4 Bandung 10.88 
5 Garut 4.814 
6 Tasikmalaya 2.331 
7 Ciamis 1.79 
8 Kuningan 1.906 
9 Cirebon 0 
10 Majalengka 1.027 
11 Sumedang 2.544 
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka 2019 (data diolah) 
 
Kabupaten Majalengka merupakan salah satu komoditas kopi yang tanahnya berpotensial 
untuk ditanami pohon kopi. Gunung tertinggi di Jawa Barat adalah Gunung Ciremai yang 
letaknya termasuk dalam wilayah dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten 
Majalengka. Gunung Ciremai ini memiliki ketinggian 3.078 mdpl dengan luas sekitar 6.927,9 
hektar. Inilah yang membuat alam disebagian Kabupaten Majalengka sangat cocok ditanami 
berbagai jenis kopi (Arabika ataupun Robusta). Dari 14 kecamatan yang terdapat di 
Kabupaten Majalengka, penghasil kopi paling besar yaitu kecamatan Lemahsugih, dengan 
menghasilkan produksi kopi sebesar 190.51 ton. Berdasarkan hal tersebut, maka kecamatan 






Tabel I. 2 Jumlah Produksi Kopi Kabupaten Majalengka 
No Kecamatan 
Jumlah Produksi 
Tanaman Kopi (Ton) 
1 Lemahsugih 190.51 
2 Bantarujeg 18.77 
3 Malausma 78.7 
4 Cikijing 78.7 
5 Cingambul 27.56 
6 Talaga 57.02 
7 Banjaran 75.23 
8 Argapura 127.51 
9 Maja 43.4 
10 Majalengka - 
11 Cigasong 7.8 
Sumber: BPS Kabupaten Majalengka 2019 (data diolah) 
 
Tingginya permintaan terhadap kopi asal Kabupaten Majalengka ini, dapat dilihat dari 
banyaknya kedai kopi yang terdapat di Kabupaten Majalengka. Dimana, pada saat ini 
terdapat 41 kedai kopi di Kabupaten Majalengka. Kedai Kopi di Kabupaten Majalengka 
didominasi oleh pemasok kopi dari perkebunan kopi yang terdapat di Lemahsugih. Hal 
tersebut mendorong petani kopi untuk semakin giat dalam membudidayakan dan 
meningkatkan hasil perkebunannya. Nilai produksi kopi yang tinggi harus diimbangi dengan 
kegiatan pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat memberikan nilai tambah yang 
tinggi bagi produk kopi tersebut. Namun, peningkatan produksi kopi di Kabupaten 
Majalengka ini masih belum sesuai dengan peningkatan pendapatan petani kopi. Hal ini 
disebabkan karena beberapa hal yang masih belum bisa dikuasai petani, diantaranya adalah 
pemasaran biji kopi. 
Petani kopi pada umumnya masih dihadapkan pada tataniaga kopi yang masih dikuasai 
pedagang, kondisi tataniaga inilah yang bisa mengatur transaksi penjualan kopi baik yang 
berkaitan dengan waktu, tempat, dan kepada siapa biji kopi petani dijual (Nasrudin, 2010). 
Kondisi ini yang mengakibatkan jaringan distribusi kopi tidak terintegrasi dengan baik.  
Petani kopi di Kabupaten Majalengka hanya melakukan petik merah saja, yang kemudian 




tadinya berupa cerry hingga menjadi berasan kopi (greenbeans) yang kemudian akan dijual 
ke pasaran dengan peluang harga yang lebih menguntungkan. Salah seorang dari petani 
mengatakan bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang cukup luas dalam hal 
pemasaran, hal tersebut mengakibatkan petani tidak tahu kemana kopi tersebut harus dijual 
untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Maka dari itu, sangat diperlukan efektivitas dari 
model bisnis dan rantai pasok pada setiap komoditas pertanian kopi. 
Model bisnis merupakan penjelasan mengenai bagaimana sebuah organisasi membuat, 
menyalurkan, serta mendapat keuntungan dari nilai tambah/ value yang diberikan. Model 
bisnis ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah Business Model Canvas yaitu alat 
bantu untuk membuat dan menganalisis model bisnis yang terdiri dari 9 block. Kegiatan yang 
dilakukan oleh petani dan lembaga lainnya tersebut memunculkan rantai pasokan atau supply 
chain. Rantai pasok bisa dikatakan sebagai kumpulan organisasi bisnis yang bersatu dalam 
sebuah komitmen untuk memproduksi dan memasarkan produk dalam sebuah rantai bisnis. 
Dalam rantai pasok terdapat aliran produk, aliran informasi dan aliran finansial. Rantai pasok 
berperan penting terhadap peningkatan daya saing, dengan begitu dalam sebuah rantai pasok 
diperlukan sebuah intergasi antara aliran barang, aliran informasi, dan aliran keuangan dari 
hulu sampai ke hilir agar rantai pasokan tersebut dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis kondisi rantai pasok dan proses bisnis pada komoditas kopi 
Kabupaten Majalengka dengan menggunakan metoda Business Model Canvas. 
 
I.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana bisnis proses komoditas kopi di Kabupaten Majalengka? 
2. Bagaimana alur rantai paasok komoditas kopi dari hulu kehilir di Kabupaten 
Majalengka? 
 
I.3. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 
I.3.1 Tujuan 
1. Menganalisis bisnis proses komoditas kopi di Kabupaten Majalengka. 
2. Memetakan dan menganalisis alur rantai pasok komoditas kopi dari hulu kehilir di 
Kabupaten Majalengka. 
I.3.2 Manfaat 






I.4. Asumsi dan Batasan 
- Data yang diambil merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dan 
diasumsikan valid. 
- Wawanacara data primer diambil dari Kabupaten Majalengka. 
- Penelitian dilakukan pada kebun kopi di Kecamatan Lemahsugih. 
- Selama penelitian data diasumsikan tidak berubah. 
 
I.5. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah Komoditas 
Kopi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 
 
I.6. Sistematika Penulisan Laporan 
Sistematika penulisan dan pembahasan laporan tugas akhir ini meliputi: 
Bab I Pendahuluan   
Pada bab ini penulis memberikan gambaran yang berisikan latar belakang masalah, 
menjabarkan perumusan masalah, menjelaskan tujuan dan manfaat dari pemecahan masalah 
yang ada, memberikan pembatasan dan asumsi dari masalah yang diteliti, menjelaskan lokasi 
penelitian serta sistematika penulisan laporan pada penelitian ini.  
Bab II Landasan Teori 
Berisikan landasan teori yang mendukung dalam pembahasan masalah ini, dimana teori 
tersebut meliputi Model Bisnis, Business Model Canvas, dan Supply Chain Management 
yang akan dipergunakan didalam pengolahan data.   
Bab III Metodologi Penelitian  
Bab ini menjelaskan kerangka dalam pemecahan masalah, menjelaskan secara garis besar 
bagaimana langkah-langkah yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dengan 
mengguakan metoda-metoda yang akan digunakan, agar pembahasan dan pemecahan 
masalah ini terlaksana secara terstuktur dan terarah.   
Bab IV Pengumpulan Dan Pengolahan Data 
Berisikan data-data yang dibutuhkan dalam menganalisis model bisnis dengan menggunakan 
pendekatan Business Model Canvas (BMC) dan menganalisis rantai pasok sebagai bahan 
untuk kemudian diolah sesuai dengan tujuan dari pemecahan masalah yang dilakukan oleh 




Bab V Analisis Dan Pembahasan  
Berisikan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dari hasil pengolahan 
data, dengan melakukan perbaikan-perbaikan serta melakukan pemecahan masalah yang ada.   
Bab VI Kesimpulan Dan Saran 
Berisikan kesimpulan dari penelitian yang dimana nantinya akan memunculkan sebuah saran 
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